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图1  全国加权整体 TFP 变化情况图
（二） 税收优惠对企业全要素生产率的影响分析
描述性统计：
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表1                               主要变量描述性统计
变  量 定  义 均  值 中位数 标准差 最小值 最大值
TFP 全要素生产率 1.536 1.422 0.413 0.551 5.572
TR 税收优惠与当年主营业务收入的比值 0.021 0 0.083 0 0.563
R&D 研发支出 0.081 0 0.273 0 1
Wage 员工平均工资 10.558 10.538 0.828 7.600 12.728
Leverage 资产负债率 0.624 0.601 0.325 0 1
Capital 资本密集度 11.093 11.252 1.972 5.390 16.019
Size 总资产对数值 18.272 18.019 1.792 14.078 23.369
Age 企业年龄 12.754 8.780 6.239 5 83










表2                          税收优惠与企业全要素生产率
变  量
（1） （2） （3） （4） （5） （6）
全样本 国有企业 非国有企业 东部地区 中部地区 西部地区
TR
0.018*** 0.020*** 0.034*** 0.015*** 0.027*** 0.031***
(0.004) (0.002) (0.004) (0.003) (0.002) (0.004)
TR2
-0.001*** -0.005*** -0.002*** -0.001*** -0.003*** -0.011***
(0.0003) (0.0002) (0.0004) (0.0002) (0.0001) (0.0003)
R&D
0.155*** 0.198*** 0.178*** 0.189*** 0.162*** 0.134***
(0.011) (0.005) (0.010) (0.010) (0.003) (0.010)
Wage
0.141** 0.273** 0.164** 0.119** 0.178*** 0.252**
(0.061) (0.041) (0.068) (0.051) (0.069) (0.063)
Leverage
-0.685*** -0.990*** -0.703*** -0.791*** -0.822*** -0.609***
(0.003) (0.058) (0.073) (0.041) (0.033) (0.082)
Capital
-0.002 -0.005*** 0.003** -0.002** -0.004*** 0.005**
(0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002)
Size
0.095*** 0.096*** 0.097*** 0.091*** 0.095*** 0.087***
（0.010） （0.010） （0.010） （0.010）  （0.010） （0.010）
Age
0.006 0.005* 0.007** 0.005** 0.007* 0.003***
（0.004） （0.003）  （0.003） （0.002） （0.004） （0.001）
SOE
-0.378*** -0.468** -0.564*** -0.477*** -0.410** -0.552***
（0.120） （0.174） （0.174） （0.115） （0.178） （0.162）
行业虚拟变量 控 制 控 制 控 制 控 制 控 制 控 制
年份虚拟变量 控 制 控 制 控 制 控 制 控 制 控 制
R2 0.161 0.147 0.133 0.172 0.151 0.146
注：***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著水平
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